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1 Jumat 
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18 Mar 2021 
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8 Apr 2021 




22 Apr 2021 




6 Mei 2021 




3 Jun 2021 
MATERI CPKB DAN HARMONISASI ASEAN 45 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Kamis 
10 Juni 2021 
Tugas presentasi formulasi kosmetik dekoratif 45 
 
 YUDI SRIFIANA 
10 Kamis 
17 Jun 2021 




24 Jun 2021 





1 Jul 2021 
Keamanan kosmetik 
 
45  YUDI SRIFIANA 
13 Kamis 
8 Jul 2021 
  Anti acne, anti aging dan brightening agent 45    YUDI SRIFIANA 
14 
  UTS    
15 
  UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6P 






N I M 
 
N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 
 
 1 Jul 2021 
 
 8 Jul 2021 
  
1 150401548 SRI SUGIHARDIATMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2 170401500 AHMAD MALDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3 170401503 SULISTYOWATI SUSANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4 170401503 INAYAH RACHMADIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5 170401505 LIFIA NURFADILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6 170401507 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7 170401507 NOFITA ANGGIAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8 170401508 FIRDA AMELIA FAJRIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9 170401513 KURNIA DININGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 170401515 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 170401521 NATANIA NIES PRATIWINDYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 170401525 DIAN MAULIDIAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 170401527 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 170401528 REVY SAFTYA TAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 170401528 SHIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 170401530 UTARI KUMALA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 170401532 RAUDHATUL JANNAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 180401501 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 180401501 MIFTAH WULANNURHALIZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 180401502 SYIFA NUR ALAWIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6P 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 
 
 1 Jul 2021 
 
 8 Jul 2021 
  
21 180401503 RAHAYU NUR FITRIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 180401504 FIRA MEIDINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 180401506 ADELIA DINAIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 180401506 SAFFIRA HERSA KETANI HERNAND 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 180401510 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
26 180401510 DHEA ANANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
27 180401510 AYU BARKAH LUTFIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
28 180401510 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
29 180401514 SELPIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
30 180401515 ZAHRA SHABIRA HANUN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
31 180401516 WIDYA PRASTIKA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
32 180401516 NORA SUCI PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
33 180401517 VEGGA KHARISMA KANS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
34 180401517 WIDIA NUR FADILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
35 180401518 CYNTHIA MAHARANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
36 180401519 BAIQ DINA ANDJANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
37 180401519 AFIFA NURFAKHIRAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
38 180401520 NAJIYAH LUTHFINISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
39 180401520 RAHAYU KOMALA FITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
40 180401522 FIRA ABILA RAHMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015055 - Kosmetika 
: 6P 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 
 
 1 Jul 2021 
   
41 180401522 INDAH KURNIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
42 180401522 EUIS RATNASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
43 180401527 NUR AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
44 180401528 DINDA TIA LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
45 180401530 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
 
45 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Kosmetika 
: 6P 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI 80 80 66 85 77.80 B 
2 1704015002 AHMAD MALDINI 80 80 72 95 83.60 A 
3 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 80 80 74 70 74.20 B 
4 1704015039 INAYAH RACHMADIANA 80 80 62 88 77.80 B 
5 1704015056 LIFIA NURFADILAH 80 80 82 98 87.80 A 
6 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA 80 80 70 88 80.20 A 
7 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI 80 80 78 90 83.40 A 
8 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN 80 80 64 78 74.40 B 
9 1704015136 KURNIA DININGRUM 80 80 64 88 78.40 B 
10 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY 80 80 60 83 75.20 B 
11 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 80 80 72 86 80.00 A 
12 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 80 80 62 88 77.80 B 
13 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 80 80 74 93 83.40 A 
14 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 80 80 46 90 73.80 B 
15 1704015284 SHIFA 80 80 78 80 79.40 B 
16 1704015309 UTARI KUMALA 80 80 66 85 77.80 B 
17 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 80 80 70 68 72.20 B 
18 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 80 80 82 93 85.80 A 
19 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 80 80 74 100 86.20 A 
20 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 80 80 88 93 87.60 A 
21 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 80 80 82 93 85.80 A 
22 1804015047 FIRA MEIDINA 80 80 66 83 77.00 B 
23 1804015064 ADELIA DINAIANTI 80 80 82 98 87.80 A 
24 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 80 80 86 93 87.00 A 
25 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 80 80 84 98 88.40 A 
26 1804015105 DHEA ANANDA 80 80 84 98 88.40 A 
27 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 80 80 80 80 80.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Kosmetika 
: 6P 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA 80 80 80 83 81.20 A 
29 1804015146 SELPIA 80 80 78 98 86.60 A 
30 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 80 80 82 93 85.80 A 
31 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI 80 80 88 95 88.40 A 
32 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 80 80 86 100 89.80 A 
33 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 80 80 78 93 84.60 A 
34 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 80 80 86 88 85.00 A 
35 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 80 80 84 80 81.20 A 
36 1804015190 BAIQ DINA ANDJANI 80 80 76 85 80.80 A 
37 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 80 80 82 93 85.80 A 
38 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 80 80 78 98 86.60 A 
39 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 80 80 80 95 86.00 A 
40 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 80 80 86 98 89.00 A 
41 1804015224 INDAH KURNIA 80 80 88 95 88.40 A 
42 1804015226 EUIS RATNASARI 80 80 84 95 87.20 A 
43 1804015274 NUR AZIZAH 80 80 82 98 87.80 A 
44 1804015289 DINDA TIA LESTARI 80 80 82 95 86.60 A 




YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
